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依法治国是我国人民积数十年惨痛教训的总结 ,也是人类社会文明进步的必然结果。20
年来 ,我国的法治化进程有了很大进展 ,法治程度有了很大的提高 ,但离社会主义市场经济的
要求仍有很大差距。市场经济是法治经济 ,依法治国由市场经济所根本决定 ,这点早已成为人
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为 ,能否实现政府行为法治化 ,就成为能否建立市场经济体制的关键。对此 ,恩格斯 1844 年在
《英国状况 ──十八世纪》一文中就形象地指出 ,财产成了统治者 ,就必须处理财产与国家的关
系 ,因而必须先向国家进攻并摧毁之 ,但由于财产又非得由国家保护不可 ,所以必须把国家“形
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则是其执行机关 ,这就具备了社会公众通过人代会规范和约束各级政府行为的基本法律依据。
但是 ,现实中这些宪法条款并没有得到真正的执行和落实 ,各级政府及其主要领导往往仍凌驾





















市场因素相对于政府的软弱无力 ,也就谈不上政府行为的法治化了 : (1) 计划经济下企业依附






但是 ,这并不等于我国的市场化进程无须或难以要求政府行为法治化 ,相反 ,行政法治问
题在我国目前有着更大的紧迫性 : (1)市场基础薄弱并不等于没有这一基础。计划经济时期动
用了一切政治经济手段围剿市场因素 ,却始终无法根除之。这既表明了市场因素所具有的顽











时至今日 ,法治化的重要性已经为人们所认识和接受 ,政府也在全力地推进法治化建设 ,
强调各级领导干部要学法 ,要依法行政 ,各种媒体也在大力宣传 ,等等 ,但实际的效果并不尽如






























































获得议会批准就课税 ,是英王及其政府最严重的违宪行为。因此 ,议会通过的税法的实质 ,就
是市场愿意以纳税方式付出相应的代价 ,以换取政府为其提供相应的公共服务。政府只能依
据法律征税 ,决定了政府的收入活动难以超越市场的根本约束与限制 :既定的税法所确定的税
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市场的作用范围与内容 ,使得政府不能随意介入市场的正常活动。
政府的任何一项活动都需要相应的财政支出 ,政府预算恰好以计划形式对每一笔政府支
出作了直接的规定和安排 :每年政府预算的确立 ,意味着市场借助法律手段 ,直接和具体地规
定约束着政府行为 ;议会对预算草案逐条逐款的审议修订和通过的过程 ,就是市场对政府各项
具体施政活动的审议与批准过程 ;一旦政府预算获得批准 ,意味着政府的具体活动得到了市场









1. 强化政府预算的法治性 　各级人代会近年来已大大加强了对政府预算的监督 ,但离政
府预算真正法治化尚有很长的路要走。至今为止 ,知道人大会通过的各级政府预算具有法律
效力的人并不多 ,而愿意严格遵守的人就更少。在政府预算的执行过程中 ,随意增加减少收






2. 强化政府预算的归一性 　除某些特殊款项外 ,所有的政府收支都必须纳入各级政府预
算 ,而目前庞大的预算外和制度外财力均游离于政府预算之外 ,不仅逃离了市场的约束与监
督 ,也躲避了上级政府和本级财政的管理与控制 ,成为腐败浪费的温床 ,导致了政府财力的严
重分散 ,对改革、发展和稳定都构成了严重危害。为此 ,应通过财税法律的权威性 ,除某些特殊
的之外 ,一切政府收支都纳入各级政府预算之内。
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Rule by La w : Government Behavior , Fiscal Action and the Budget
ZHANG Xin
Abstract :The key to rule by law in China is that the government should be brought under the rule of law. There has
been a deep - rooted tradition of rule by men in China. In order to practise market economy the behavior of the government
must conform to laws. The best way to guarantee this is that the fiscal action should be taken under the law , as any govern2
ment behavior needs fiscal support. It is of vital importance that the government budget should be planned strictly in accor2
dance with the law.
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